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Abstraksi 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sarana dan prasarana pendidikan pun 
harus mengikutinya, salah satunya dengan media komputerisasi yaitu internet. Dengan internet 
dimana siswa maupun guru dapat mengakses ilmu pengetahuan dan informasi kapan saja dan 
dimana saja. Banyak sekali manfaat dari internet. Salah satunya adalah pembuatan sistem informasi 
berbasis web. Sistem ini akan menampilkan informasi mengenai hal-hal sesuai dengan apa yang 
dikehendaki oleh pembuat. Selama ini di SDN Laweyan Surakarta belum mengoptimalkan sistem 
informasi berbasis web dengan baik. Segala informasi yang berhubungan dengan sekolah hanya bisa 
di akses langsung di lokasi sekolah berada. Tujuan diadakan penelitian ini adalah menghasilkan 
rancangan sistem informasi sekolah berbasis web di SDN Laweyan Surakarta. Manfaat diadakan 
penelitian ini adalah dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan 
informasi yang berhubungan dengan SDN Laweyan Surakarta, dapat membantu meningkatkan mutu 
pendidikan khususnya di SDN Laweyan Surakarta dan umumnya untuk pihak lain yang berhubungan 
dengan pendidikan, dan dapat menambah pengetahuan tentang sistem informasi berbasis web 
dengan CMS (Content Management System) Joomla bagi peneliti. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode kepustakaan, observasi, wawancara, analisis, perancangan dan persiapan, 
pembuatan, uji coba, implementasi. Hasil dari penelitian ini adalah dibangunnya web profil SDN 
Laweyan Surakarta yang digunakan sebagai media informasi yang mudah dan efektif yang dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja secara online.  
 
1) LATAR BELAKANG MASALAH 
Dalam rangka pembangunan sumber daya 
manusia, bidang pendidikan merupakan 
sarana dan wahana yang sangat baik dalam 
pembinaan sumber daya manusia. Oleh 
karena itu pendidikan perlu mendapat 
perhatian yang lebih serius baik itu oleh 
pemerintah, keluarga maupun pengelola 
pendidikan khususnya.  
Seiring dengan perkembangan teknologi 
yang semakin pesat, sarana dan prasarana 
pendidikan pun harus mengikutinya, salah 
satunya dengan media komputerisasi yaitu 
internet. Dengan internet dimana siswa 
maupun guru dapat mengakses ilmu 
pengetahuan dan informasi kapan saja dan 
dimana saja secara online. Saat ini di Sekolah 
Dasar Negeri Laweyan Surakarta sudah 
terhubung dengan koneksi internet tetapi 
hanya dimanfaatkan sebagai mesin pencari 
informasi serta mengirim dan menerima surat 
elektronik. 
Jumlah peserta didik Sekolah Dasar Negeri 
Laweyan Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 
mengalami penurunan. Tahun pelajaran 
2010/2011 jumlah peserta didik 251 siswa, 
tahun pelajaran 2011/2012 jumlah peserta 
didik 238 siswa. Hal ini dikarenakan kurangnya 
publikasi dari pihak sekolah. 
Sekolah Dasar Negeri Laweyan Surakarta 
belum memiliki media informasi dalam bentuk 
apapun baik media elektronik maupun media 
cetak. Segala informasi yang berhubungan 
dengan sekolah meliputi sejarah singkat, visi 
dan misi, fasilitas, prestasi, kurikulum, 
ekstrakurikuler, tata tertib, struktur organisasi, 
kepala sekolah, komite sekolah, guru dan 
karyawan, siswa, kegiatan-kegiatan sekolah, 
berita sekolah harus diakses langsung di 
lokasi sekolah berada.  
Meskipun informasi dapat diakses di 
lokasi sekolah berada, tetapi hal ini tidak 
mudah dan tidak efektif sebab sampai saat ini 
Sekolah Dasar Negeri Laweyan Surakarta 
tidak memiliki pegawai yang bertugas khusus 
melayani warga sekolah maupun warga 
masyarakat sekitar dalam mengakses segala 
informasi tentang sekolah sehingga informasi 
yang didapat tidak maksimal. 
Berdasarkan pengisian lembar kuesioner 
oleh warga masyarakat sekitar tentang 
kebutuhan media informasi, didapatkan hasil 
bahwa sebagian besar responden 
membutuhkan media informasi yang mudah 
dan efektif.  
Dari masalah tersebut, penulis akan 
membangun sebuah sistem informasi berbasis 
web agar informasi sekolah dapat diakses oleh 
warga sekolah maupun warga masyarakat 
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sekitar kapan saja dan dimana saja secara 
online. Dengan adanya program ini diharapkan 
dapat mempermudah pihak-pihak yang terkait 
untuk mengetahui informasi yang 
berhubungan dengan Sekolah Dasar Negeri 
Laweyan Surakarta. 
 
2) RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka penulis merumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Sekolah Dasar Negeri Laweyan 
Surakarta belum memiliki media 
informasi yang mudah dan efektif. 
2. Sekolah Dasar Negeri Laweyan 
Surakarta kurang mengoptimalkan 
manfaat internet dengan baik. 
 
3) BATASAN MASALAH  
Supaya penelitian ini lebih terarah dan 
memudahkan dalam pembahasan maka perlu 
adanya pembatasan masalah, yaitu: 
1. Bahasa pemrograman dan desain web 
menggunakan CMS (Content 
Management System) Joomla. 
2. Objek penelitian di Sekolah Dasar 
Negeri Laweyan Surakarta. 
 
4) TUJUAN PENELITIAN 
Menghasilkan rancangan sistem informasi 
sekolah berbasis web di Sekolah Dasar Negeri 
Laweyan Surakarta agar informasi Sekolah 
Dasar Negeri Laweyan Surakarta dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja secara 
online. 
 
5) MANFAAT PENELITIAN 
1. Memberikan kemudahan bagi pihak-
pihak yang terkait untuk mendapatkan 
informasi yang berhubungan dengan 
Sekolah Dasar Negeri Laweyan 
Surakarta 
2. Membantu meningkatkan mutu 
pendidikan khususnya di Sekolah Dasar 
Negeri Laweyan Surakarta dan 
umumnya untuk pihak lain yang 
berhubungan dengan pendidikan 
3. Manfaat bagi peneliti sendiri dapat 
menambah pengetahuan tentang sistem 
informasi berbasis web dengan CMS 
(Content Management System) Joomla. 
 
 
6) PERANCANGAN 
Isi website terdiri dari halaman-halaman web. 
Halaman web dalam kaitannya dengan desain 
web mempunyai format dan isi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Perancangan desain  
 
7) INSTAL JOOMLA 
 
Gambar 2: Penginstalan Joomla  
 
8) PENGISIAN KONTEN WEBSITE 
 
Gambar 3: Pengisian Konten Website 
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9) MENYEWA WEB HOSTING 
 
Gambar 4: Penyewaan Web Hosting 
 
10) MENYEWA DOMAIN 
 
Gambar 5: Penyewaan Domain 
 
11) UNGGAH FILE WEBSITE 
 
Gambar 6: Unggah File Website 
 
12) IMPORT DATABASE 
 
Gambar 7: Import Database 
 
13) KONFIGURASI DATABASE 
 
Gambar 8: Konfigurasi Database 
14) TAMPILAN WEBSITE 
 
Gambar 9: Tampilan Website 
 
15) UJI COBA 
 
Gambar 10: Tampilan Ujicoba 
 
16) HASIL UJICOBA  
Tabel 1. Hasil Ujicoba 
No. Halaman Keterangan 
1. Awal atau Beranda Bisa Diakses 
2. Profil Sejarah Singkat Bisa Diakses 
3. Profil Visi dan Misi Bisa Diakses 
4. Profil Fasilitas Bisa Diakses 
5. Profil Prestasi Bisa Diakses 
6. Profil Kurikulum Bisa Diakses 
7. Profil Ekstrakurikuler Bisa Diakses 
8. Profil Tata Tertib Bisa Diakses 
9. Profil Struktur 
Organisasi 
Bisa Diakses 
10. Profil Kepala Sekolah Bisa Diakses 
11. ProfilKomite Sekolah Bisa Diakses 
12. Profil Guru dan 
Karyawan 
Bisa Diakses 
13. Profil Siswa Bisa Diakses 
14. Berita Bisa Diakses 
15. Agenda Bisa Diakses 
16. Artikel Bisa Diakses 
17. Galeri Bisa Diakses 
18. Unduh Bisa Diakses 
19. Buku Tamu Bisa Diakses 
20. Hubungi Kami Bisa Diakses 
21. Mading Online Siswa Bisa Diakses 
22. Mading Online Guru Bisa Diakses 
23. BOS Bisa Diakses 
24. Daftar Anggota Bisa Diakses 
25. Jajak Pendapat Bisa Diakses 
26. Link Terkait Bisa Diakses 
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17) KESIMPULAN 
1. Sekolah Dasar Negeri Laweyan 
Surakarta telah memiliki media 
informasi yang mudah dan efektif, 
yakni sebuah web profil yang dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja 
secara online dengan alamat 
sdnlaweyanska.sch.id. 
2. Sekolah Dasar Negeri Laweyan 
Surakarta telah mengoptimalkan 
manfaat internet dengan lebih baik, 
yakni menggunakan internet sebagai 
media publikasi sekolah melalui 
website dengan alamat 
 sdnlaweyanska.sch.id. 
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